












































































































• Bałamutne zachęty (publish or perish)
• Przeciwskuteczne wkaźniki i pomiary
7
Jak mierzyć wartość utworu naukowego 
w dniu jego publikacji? 
• Czy wpływ (mierzony lub nie mierzony cytowaniami) 
jest do przewidzenia?
• Czy można rozpoznać leksykalne i strukturalne cechy 
dobrych tekstów?
• Czy cechy dobrych tekstów mogą być przedmiotem 
naśladowania? Tak, zajmuje się tym Academic
Writing. Ale nie ma AW dla przyrodników
• Czy nauka ma narzędzia, by porównywać teksty? 
Tak, skoro ma takie, które je tworzą 
https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen/
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Sztuczna inteligencja 
wskazuje niegodne 
zaufania źródła 
informacji.
http://www.fakenewsai.com
Browser extensions:
http://spyoneweb.com
http://bsdetector.tech
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Artykuł naukowy 
dla bibliografa 
ma tylko tekst. 
Jeśli szukamy 
odkrywczości, 
to na czym 
ona polega 
w sensie 
językowym? 
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Dziękuję  za uwagę! 
h.hollender@lazarski.edu.pl
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